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　　齐鲁电视台1+X混媒传播模式之
所以能够凸显出较好的营销价值，主
要是抓好了两个转变。一是将传统媒
体的经营思路由规模经济转向范围经
济；二是利用若干个平台将以往相互
孤立的传播与营销一体化了。自上
世纪90年代以来，在媒介融合的大潮
下，“做大做强”、“规模化经营”
一直是业界热衷的话题，但规模经济
只产生于单一产品或劳务经营规模的
扩大，传统媒体在新媒体的挑战下，
实质上是很难扩大单一产品生产的，
对于覆盖面有限的区域性媒体尤为如
此。齐鲁电视台的高明之处在于并未
盲目追随规模化的潮流，而是创新地
发挥区域性的优势，通过对商超、校
园、流通、社区、电购等多渠道的开
发和精耕细作，通过追加多种新产品
或服务，来降低平均成本，实现范围
经济的有效突破。
　　“营销即传播，传播即营销”，
营销与传播在本质上也越来越密不可
分。齐鲁电视台很好地践行了这一思
想，除了自身这一渠道，还利用多个
平台和多种传播方式，对消费者接触
信息的每一个点都进行精心的设计，
而电视栏目与线下各种活动的巧妙配
合与呼应也让消费者感受到了传统媒
体的接近性和互动性。传播与营销一
体化的理念让齐鲁电视台赢得了更大
的发展空间，也为如何服务大客户的
营销传播提供了新的思路。
　　齐鲁电视台的1+X媒体组合开
创了混媒传播的新模式。目前，传
统媒体急需创新和突破。由于新
媒体对传统媒体不断产生冲击，使
得传统媒体被逐渐解构。在这个解
构的过程中，有些业内人士曾提出
“媒介碎片化”的概念，其实，这
已成为一种共识。大众媒体被新媒
体解构而形成碎片化的局面，势必
逼着传播界探索一种能和消费者进
行沟通的新模式。这种新模式不是
一种对碎片化媒体的简单相加，而
是混媒传播的新模式。
　　记得广东“平成广告”的吴晓
波先生三年前就提出混媒传播的
概念。我很同意他对混媒传播的理
解：“所谓混媒传播，也就是以数
字技术为基础，以互联网为主导，
站在消费者立场上的媒介整合。这
是混媒传播的本质属性。”他所带
领的公司已在混媒传播方面进行
了实践与探索。而2012上半年，齐
鲁台在整合营销方面频频亮剑，
提炼出了“1+X”混媒传播的创新
模式，完善了超联、常青藤、电影
院线、户外、网络等多媒体矩阵阵
营，为企业提供个性定制、整合传
播营销平台。借助这一平台，今天
我们已经看到了许多成功的案例，
为客户量身定做了多项业界瞩目的
混媒传播活动，获得了很好的传播
与营销效果。
　　在我看来，齐鲁模式不是在做媒
体，也不是在做渠道，而是在做传播
平台。这个时代，平台渠道超越媒
体。齐鲁电视台利用了能够掌控的区
域资源，将单纯的传统电视媒体，一
跃成为跨越媒体的传播平台，不成功
都难。因为在这个1+X的平台上，集
商超、校园、流通、社区、电购于一
身，连接产品、消费者与传播，并且
直接实现购买；这个1+X，能够不断
创造渠道、创造媒体的传播平台。
　　目前，混媒传播平台对品牌的营
销传播来说是集中一站式的整合服
务，它在消费者的被动接收信息和主
动传播品牌的纠结中找寻机会。齐鲁
模式为品牌营销提供了无限宽广的传
播平台，商超、校园、流通、社区、
电购，有消费者有产品有通路有购
买，尤其是特定的区域品牌，此间必
将大有作为，这是实实在在的社会化
网络平台的建构，让品牌有机会在更
为真实的传播环境下与更广泛的消费
者对话，在更大范围内建立一种品牌
与消费者关系体系。同时在这样社会
化、网络化、多层面、立体化的结构
前提下，媒体融合为品牌传播带来了
更多的机会，品牌可能以某种通路为
切入，不断拓展品牌价值，增加消费
者曝光，提升品牌形象，进而促进销
售。期待齐鲁将其模式形成更加完善
的营销传播平台，从消费者角度，实
现真正的消费一站式服务。
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